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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
pember ian sinar lampu neon terhadap berat tetas dan daya 
tetas telur ayam Buras, kemudian membandingkan dengan 
telur ayam Buras yang selama inkubasi tanpa diberi 
penyinaran lampu neon. 
SeJumlah 150 butir telur ayam Buras yang digunakan 
untuk penelitian dengan berat 40 - 45 gram, hari 
penyimpanan tidak lebih dari tujuh hari, berasal dari 
induk bibit yang mempunyai sex ratio satu dibanding tujuh 
atau delapan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap dengan tiga perlakuan, lima ulang­
an masing-masing perlakuan terdiri dari 50 butir telur. 
Perlakuan A (tanpa pemberian sinar lampu neon), perlakuan 
B (menggunakan sinar lampu neon dengan daya 20 watt), dan 
perlakuan C (menggunakan sinar lampu neon dengan daya 40 
watt) . Untuk daya tetasnya dilakukan uji Chi Kwadrat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinar lampu neon 
tidak memberikan pengaruh yang nyats terhadap berat tetas 
dan daya tetas telur ayam Buras. 
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